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 1. Nekoliko 
-
ministrativnom ustrojstvu za vrijeme francuske i austrijske uprave; 4. Crkvena prošlost 
-
fanarštini za Napoleonove uprave; 10. Razdoblje Druge austrijske uprave. Izuzevši prva 




njegovo stanovništvo preselilo u Montecastello. Novonastalo naselje objedinilo je, prema 
-
-
koji se u dokumentima spominje 1194. godine zvao se Jeruzalem, a posljednji je znani Be-
-
no od Dvigrada bilo je smješteno najstarije groblje koje je s vremenom napušteno, a novije 
toga stanovništvo se naseljava na drugim lokalitetima, preseljenjem u Barat ili Kanfanar, a 
dijelom i u nova naselja koja su osnivali prebjezi pred turskim osvajanjima iz Hercegovine 
i Dalmatinske zagore.
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-








na institucionalnom planu te samim time nije ostavilo traga u individualnim i kolektivnim 
-
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-




i ubiratelja desetina te posebno spominje još i knjigu Atti del Capitolo u kojoj su navedeni 
-
-
i njen inventar iziskivali su hitan popravak, a ponajprije krov crkve koji je prokišnjavao te 
-
Martin Meden. Inventar pokazuje da je crkva sv. Silvestra posjedovala velik broj vrijednih 
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naravi daje uvid u imovinske i obiteljske odnose u razdoblju za koje je provedeno istra-
vrijeme Marije Terezije. Allgemeine schulordnung
-
-
postave porezne reforme bilo je potrebno premjeriti zemljišta analizom stanja na terenu. 
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pod nazivom 








valo oranice, oranice s vinogradima, vinograde, livade, pašnjake, šume, vrtove, posjede i 
-
malo uzgajao i koristio. U tekstu se dalje govori o toponimima na primjerima knjige Stanja 
duša -
seljena lokaliteta. Navodi se da su mnoga naselja dobila ime po prezimenima obitelji koje 
su ih osnovale. Unutar -
katastra
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tva 1803. i 1806. godine s podatcima o broju, spolnoj strukturi i starosti. Temeljem ovih je 
popisa 1811. godine francuska uprava sastavila svoj, a za potrebe izrade 
katastra
Stanja duša -
Stanja duša popisom su obuhva-
-
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brakovima za navedenu godinu prikazuju da su sklopljena dva braka. Teške su ekonomske 
prilike, vojni nemiri, promjena klime, nestašice hrane utjecali na mali broj sklopljenih bra-
dva sklopljena braka. Stopa nataliteta iz 
-
-
imalo je jako oštro razdoblje od 1770. do 1820. godine. Godine gladi (1816./1817.), prema 
-
bilo je trulo i neadekvatno za uporabu. To je rezultiralo visokim cijenama pšenice i nizom 
 
su se klimatske prilike odrazile i na gospodarstvo, koje je stagniralo. U Kanfanaru su tri 
godine uzastopno propadali urodi (1815., 1816., 1817.), a stanovništvo je bilo prepušteno 
. 
s podatcima od 1765. 
-
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doista se radilo o velikoj krizi smrtnosti. Napominje se da je i smrtnost djece bila velika. 




varira broj sklopljenih brakova u jednoj godini, a broj se sklopljenih brakova nakon kriznih 
-
-
klimatskim uvjetima te gospodarskom stanju. U razdoblju od 1816. do 1825. godine kršte-
kod poljoprivredno orijentiranoga stanovništva potreba za velikom obitelji s djecom bila je 
-
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-
ku autor navodi da je razdoblje od 1811. do 1825. godine bilo teško razdoblje diljem Europe. 
-
smanjenje stope mortaliteta.
-
